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احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان و اإلسالم و الصالة و السالم على 
أشرف األنام سيدنا حممد و على آله و أصحابه مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن 
و بعد، فأنا . ال إله إال اهللا و حده ال شريك له و أشهد أن حممدا عبده و رسوله
حة و التوفيق و اهلداية و املعرفة و الفهم أشكر اهللا جزيل الشكر الذي أدامين الص
اء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع  أدوات "حىت متكنت من إ
اللغة اإلجنليزيةىف (Question Words)و قويشيون واردساإلستفهام ىف اللغة العربية 
كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجانا ")دراسة حتليلية تقابلية(
الرتبية بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية و شؤون التدريس جبامعة عالء الدين 
.اإلسالمية احلكومية مكاسر
الكاتبة مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل و تهلقد واج
تها حىت انتهت كتابة هذه الرسالة خدمة خمتلف األقوام استطاعت الكاتبة يف معاجل
و لذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر اجلزيل على هؤالء املساعدين و . باجلودة
:املشرفني و املشجعني منهم
مدير جامعة عالء الدين . إ.س.فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، م.١
نائب .أغ.به األستاذ الدكتور مردان ماإلسالمية احلكومية مكاسر و نوا
نائب املدير الثاين، و . أ.ستاذ الدكتور لنبا سلطان، ماملدير األول، و األ
ح
كنائبة املدير الثالثة، الذين قد بذلوا . د.، فح.أ.األستاذة سيت عائشة، مو 
جهودهم و أفكارهم يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
.مكاسر
عميد كلية الرتبية و شؤون . أغ.م. فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس.٢
نائب العميد األول . أغ.التدريس و نوابه فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م
فضيلة نائبة العميد الثانية و . إ.س.، موفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراهيم
نائب العميد الثالث، الذين قد . فد.الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م
كارهم يف توجيه كلية الرتبية و شؤون التدريس جبامعة بذلوا جهودهم و أف
.عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر
الدكتورة سيت رئيس قسم اللغة العربية، و . إ.تح.فضيلة الدكتور محكا، م.٣
سكرترية قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية و مها اللذان . فد.عائشة خالق، م
ذه الرسالةساعداين بتقدمي بعض املواد امل .تعلقة 
املشرف األول و فضيلة الدكتور .أغ. ، م.حممد صابر عمرالدكتور فضيلة.٤
ا حىت انته. إ.تح.محكا، م ا و أرشدا ت من  املشرف الثاين اللذان ساعدا
.كتابة هذه الرسالة، عسى اهللا أن يتم نعمه عليهما، اللهم آمني
م يف ترقية ما و مجيع األساتذة و املدرسني الذين بذلوا جهودهم .٥ طاقا
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مسدليفة ملَّى: الكاتبة         
٢٠٢٠٠١١٤٠٠٩: رقم اجلامعي    
يف (Question Words)أدوات اإلستفهام يف اللغة العربية وقويشيون واردس : موضوع الرسالة 
)دراسة حتليلية تقابلية(اللغة اإلجنليزية
يف اللغة العربية امهأدوات اإلستفعرفةمليهذه الرسالة هيفأغراض البحثمن 
ا، وإستعماهليف اللغة اإلجنليزية(question words)قويشيون واردس ا، ملعرفة وإستعماهل
أوجه الشبه واإلختالف بني أدوات اإلستفهام يف اللغة العربية وقويشيون واردسولوصف 
(question words)يف اللغة اإلجنليزية.
املكتبية عن طريق مجع املواد املكتبية الطريقةإستعملت الباحثة خالل البحث
أما طريقة حتليل املواد فرتجع إىل .املقارنةوالطريقة الطريقة القياسية،،ستقرائيةبالطريقة اإل
.طريقة الوصفية
البحث أشارت إىل أن عدد أدوات اإلستفهام يف اللغة العربية إستفهامية منها ئجنتا
أين، كيف، أي، ": يهموتسعة أمساء اإلستفها"له"و " زةماهل":يهحرفان إستفهاميان
أما يف اللغة اإلجنليزية فهناك تسعة قويشيون . "من ذا، أيان/ماذا، من/أىن، كم، ميت، ما
,when“:يهواردس where, why, how, who, whom, whose,what and which” .
والوقت واملكان أداة اإلستفهام وقويشيون واردس تستعمل الستفهام الشيئ واإلنسان
كل أدوات اإلستفهام يف اللغة العربية وقويشيون واردس يف اللغة . واإلختيار والعدد واحلال




خلفية البحث: الفصل األول 
، وذالك ألن مابنيناها من حضارة وثقافة إن اللغة مهمة يف حياة اإلنسان
ا احلضري الىت جتعل فاللغة من أهّم النظم. وتقدم علمي كانت مستحيلة بدو
ا ولذالك فه. قادرة على التواصلاإلنسان ا ألّ ي تستحق االهتمام الشديد 
ا إح. بناء اإلنسان واألمةدى أهّم مقومات إح دى أهّم الوسائل الىت متكن كما أ
١.اإلنسان من عمارة األرض وترقية احلياة على ظهرها وفق منهج اهللا
األوىل واألكثر هيعن احلياة البشرية ألن اللغة هشيء ال يتم فصلهياللغة 
أداة مستخدمة لتشكيل هياللغة . أساسية متجذرة من جذور احلياة البشرية
. األفكار واملشاعر والرغبات وأفعال اإلنسان، والوسائل املستخدمة اليت تؤثر الناس
و عالمة واضحة على صخصية جيدة، فضال عن عالمة سيئة، وعالمة هاللغة 
٢.ة واضحة على اإلنسانيةواضحة على األسرة واألمة، عالم
.٢٨.، ص)١٩٩١كار الشواف، : القاهرة(على أمحد مدكور، تدريس فنون اللغة العربية، ١
Analisisمسسورى، ٢ Bahasa)٤.ص) ٢٠٠٨، إرالجنغا: ؛ جاكرتاطبعة الثانيةال.
٢
تشرت غريه من الشعوب العاملية وانو غة وسيلة يف اإلتصال بني شعبإن الل
عن طريق الوسائل االتصالية احلديثة وتكون اللغة املا احلوادث الواقعة يف الع
٣.رابطة بني الدول والشعوب
كبريا وهاما يف التطور الرتبوي حيث أن ار العصر احلديث تلعب اللغة دو يف 
الوسائل التدريسية والكتب العلمية كانت مكتوبة يف اللغة األجنبية كاللغة األملانية 
وذالك يبعث املشكالت . واإلجنليزية والعربية وغريها من اللغات األجنبية األخرى
عند الطالب بوجه خاّص ملا يصعب عليهم عند الذي يهتمون بالرتبية بوجه عام و 
.فهم اللغات األجنبية
يف كثريةيستخدم  واللغة اإلجنليزية من اللغة املذكورة يبدو أّن اللغة العربية
ال الرتبويجماالت شّىت،  علي تعيني جناح تاندر اهاتني اللغتني قوإن . السيما يف ا
كانت اللغتان تسامهان يف تطويرإضافة إلئ ذالك،. الطالب يف دراستهم التعليمية
ما احلضارات اإلنسانية والثقافات البشرية مسامهة كبرية لذالك من اجلدير بالذّ  كر أ
.لتعلمهماىف ة وتفرغ متواصّ حتتاجان إىل رعاية خا
Analisisمسسورى، ٣ Bahasa.٤.ص.
٣
اتصالية بني تاليزية البد أن تكونا أدااملعلوم أّن اللغة العربية واللغة اإلجنمن
م اوجودة يف الكتب األجنبية وإجادالعلوم امللتعمقات طالب اجلامع غري أ
إجادة اللغة مصدر وعدم قدره على. يواجهون الصعوبات يف هذا الصدد
ول وبالعكس كثري من شالدراسة بل يؤدي إىل الرسوب والفاء املشكالت إل
ذه القضية وال يوجب الطالب على مثابرة اللغة .اجلامعات ال يهتم 
تتجه بالقيم ت اجلامعة اإلسالمية احلكومية كجامعةالسياق كانويف هذا 
املدرسني ليثابروا اللغة اإلسالمية البد هلا أن تثبت شرطا واضحا على الطالب و 
م العربية من مصادره األصيلة العربية فهما هوتعاليملن يفهموا أحكام اإلسالم أل
ا ذه اللغةذالك الن اهللا انزل القرأن على ع. صحيحا إال  تعاىل يف اهللاقال . باده 
.٢:١٢/القرآن الكرمي سورة يوسف
٤.)٢(نَ وْ لُ قِ عْ تَـ مْ كُ لَّ عَ ا لَّ يبِ رَ ا عَ آنً رْ قُـ اهُ نلْ زَ نْـ أَ آ إنّ 
حىت تعترب اللغة العربية لغة دينية يدرسها الطالب من املرحلة اإلبتدائية حىت 
.اإلسالمية، بل تكون حصة ثابتةاملرحلة اجلامعية يف كل هيئات الرتبية 
.٢٣٥.ص) م٢٠٠٤، جومانة عايل: باندون(وترمجيةالقرآن الكرمي .الدينيةوزارة شعون٤
٤
ما  مكانا مركزي–العربية واإلجنليزية –إن للغتني  ا كأداة إتصالية يتكلم 
وإن هلما قواعد معينة البد من معرفتها ملن يريد أن . من الناس ىف العاملكثري
اتني اللغتني .يتحدث 
اللغة و العربيةة أن تبحث عنصرا من عناصر اللغةباحثبناء على ذلك تتمىن ال
اللغة ىف (Question words)العنصر وهو أداة اإلستفهام ىف اللغة العربيةاإلجنليزية،
ا أوجه الشبه وأوجه اإلختالف مومن الواضح أن األدوات من اللغتني هلاإلجنليزية،
أدوات :أن حتلل املقارنة بني ة باحثالمن ناحية شكل الكلمة واملعىن، لذالك تود
.اللغة اإلجنليزيةىف (Question words)و قويشيون واردساإلستفهام ىف اللغة العربية 
المشكالت: الفصل الثاني 
تصري املسألة الىتأن أحدد صيغةدا على الشرح والبيان السابق، أرياعتماد
:يليهلا جوهرة فيما 
إستعماهلا؟كيفية وأدوات اإلستفهام ىف اللغة العربية ما هي.١
كيفية و اللغة اإلجنليزيةىف (Question words)قويشيون واردسهيما.٢
إستعماهلا؟
٥
اإلستفهام يف اللغة العربية دواتختالف بني أأوجه التشابه واإلكيف كانت .٣
؟ىف اللغة االجنليزية (Question words)و قويشيون واردس
توضيح معنى الموضوع: الفصل الثالث
و أدوات اإلستفهام ىف اللغة العربية الرسالة حتت املوضوعهذه 
هنا أن تشرح ة باحثالتتمىناللغة اإلجنليزيةىف (Question words)قويشيون واردس
:الكلمات املوجودة يف املوضوع يعىن 
صفة " اإلستفهام"٥.هي آلة مستعملة لتقدمي السؤال" اإلستفهامواتأد".١
٦.يستفهم، فهو مبعىن سأل–املصدر من فعل استفهم 
هي أدواة اإلستفهام يف اللغة اإلجنليزية " (Question words)قويشيون واردس" .٢
٧.للحصول على معلومات او اإلجابة
السابقةعن البحوثدراسة: رابعالفصل ال
بعد أن الحظت الباحثة وفّتشت عن البحوث العلمية الىت وجدت يف 
:احلكومية مكاسر املتعلقة هذا البحث يعين اإلسالمية عالء الدين مكتبة 
١٠.ص) م١٩٩٤.يو غياكارتافستاكا فرو غريسيف(قاموس عريب.د ورسون منورأمح٥
١١٠٦.ص) م١٩٨٣.غياكارتافستاكا فرو غريسيف يو(عريبقاموس .د ورسون منورأمح٦
.٣٠٤.ص.٧١٩٨ Oxford Learner’s Pocket Dictionary. Oford University Press,
٦
أدوات اإلستفهام ىف اللغة "عبدالعزيز أمني، تكتب رسالة على املوضوع .١
يف كلية اآلداب واإلنسانية")دراسة حتليلية املقارنة(دونيسيةاللغة اإلنو العربية 
٢٠٠٤.٨اإلسالمية احلكومية مكاسر سنة جامعة عالء الدين 
ىف Demonstrative Pronounsو ىف اللغة العربيةإسم اإلشارة"رهادي الواضية .٢
جامعة يف كلية اآلداب واإلنسانية")دراسة حتليلية املقارنة(اللغة اإلجنليزية
٢٠٠٩.٩اإلسالمية احلكومية مكاسر سنةعالء الدين 
ختالف بني أوجه التشابه واإلةالباحثتشرحفهذا البحث أما 
ىف (Question words)و قويشيون واردسأدوات اإلستفهام ىف اللغة العربية 
ختالف أوجه التشابه واإليف البحث السابق شرح الباحث .اإلجنليزيةاللغة
أوجه التشابه دونيسية، و اللغة اإلنو اإلستفهام يف اللغة العربية ودواتبني أ
ىف Demonstrative Pronounsو ىف اللغة العربيةإسم اإلشارةختالف بني واإل
ذا البحث ختتلف عن البحث هفتستطيع أن تستنتج . اللغة اإلجنليزية
.السابق
كلية اآلداب واإلنسانية ).دراسة حتليلية املقارنة(دونيسيةاللغة اإلنوأدوات اإلستفهام ىف اللغة العربية عبدالعزيز أمني،٨
.٢٠٠٤. جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر 
دراسة حتليلية (ىف اللغة اإلجنليزيةDemonstrative Pronounsإسم اإلشارة ىف اللغة العربية و "دي الواضية اره٩
.٢٠٠٤.كلية اآلداب واإلنسانية جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر .)املقارنة
٧
البحثمنهج : الفصل الخامس 
:فهي مجع املوادأما طريقة 
طريقة مجع املواد.١
Library)كتيبعلى املواد عن طريق البحث املةباحثالحصلت 
research) الىت تشتعمل ما يف هذا البحث من املواد بقراءة الكتب واملراجع
.ومطالعتها
:أسلوبني، مها ةباحثالويف هذه الطريقة تستعمل 
االراء واملباحث من الكتب ةباحثالالنقل املباشر هو أن تنقل )١
واملراجع مباشرة دون تغيري السياق أو اجلمل
االراء واملباحث من الكتب ةباحثالالنقل غري املباشر، ان تنقل )٢
.املراجع بزيادة اجلمل أو الكلمة دون تغيري املعاينو 
طريقة التحليل البحثي.٢
بتحليل وصفي بثالث ةباحثاللها د الىت تكون يف هذه الرسالة فتحلأما املوا
:طريقات هي 
٨
الطريقة اإلستقرائية، وهي اليت جتري عن طريق اإلطيان خبالصة )١
.البحث من األمور العامة إىل األمور اخلاصة
الطريقة القياسية، وهي اليت جتري عن طريق اإلطيان خبالصة البحث )٢
من األمور اخلاصة إىل األمور العامة، وهي بذلك ضد الطريقة 
.اإلستقرائية
طريقة املقارنة هي طريقة حتليل البحث مبقارنة املواد أو االواء بعضها )٣
.ببعض مث إتيان باخلالصة
وفوائدهأغراض البحث :الفصل السادس
:يليفحصها فيما ةرجو الباحثتوأغراض البحث الىت 
إستعماهلاعرفة أدوات اإلستفهام ىف اللغة العربية و مل.١
وإستعماهلااللغة اإلجنليزيةىف (Question words)قويشيون واردسعرفةمل.٢
اإلستفهام يف اللغة العربية دواتأوجه التشابه واالختالف بني ألوصف .٣
ىف اللغة االجنليزية(Question words)و قويشيون واردس
ا الباحث :فتعين اآلتية ةوأما الفوائداليت ستناول 
.ناية يف تسهيل فهم اللغتني املختلفتنيعال.١
٩
.اثراء املعلومات يف تعليم اللغة العربية واالجنليزية.٢
إزدياد خزانة البحث يف علم اللغة العربية واالجنليزية.٣
١٠
الباب الثاني
أدوات اإلستفهام فى اللغة العربية
تعريف أدوات اإلستفهام: الفصل األول 
يف الناحيتني، أي يف الناحية اللغوية أدوات اإلستفهامتعريف أنوجدنا 
:والناحية اإلصطالحية، كما يلي 
الناحية اللغوية.١
مبعىن اآللة أو يستعمل ١األدوات هي صيغة اجلمع من األداة،
يستفهم، مبعىن –اإلستفهام هو صيغة املصدر من الفعل إستفهم للعمل، ف
فأدوات اإلستفهام يف ناحية اللغة أي آالت ٢.سأل أو طلب السؤال
. السؤال الىت تستعمل لصيغ مجل اإلستفهام يف اللغة العربية
الناحية اإلصطالحية.٢
ح فهمنا عن أدوات اإلسنفهام، سيقدم الباحثة عدد التعاريف ليتض
عن أمساء اإلستفهام املوجودة يف كتب اللغة العربية، يف كتب ملخص قواعد 
اللغة العربية يقال أن إسم اإلستفهام إسم مبين يستعمل للسؤال عن شيئ
.١٠.ص. إندونيسى-قاموس عريب. أمحد ورسون منور١
.١١٠٦.ص. إندونيسى-قاموس عريب. أمحد ورسون منور٢
١١
اإلستفهام هو "ك ناصب يف قواعد اللغة العربية، أن وقال حفىن ب٣.ما
" ويف كتاب معجم مفصل يف اإلعراب، ذكر أن ٤".طلب العلم بشيئ
اإلستفهام هو طلب يوجه أي املخاطب يستفهم به عن حقيقة أمر أو شيئ 
، "، مث قدم كتاب جواهر البالغة"معني بواسطة أداة من أدوات أإلستفهام
٥".فقيل فيه أن اإلستفهام هو طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قبل
ف اليت قدمت سابقا، على الرغم من بالنظر إىل عدد التعاري
إختالف تراكيب كل منها، لكن معانيها متساوية، أي طلب شيئ عن 
فتستطيع الباحثة أن تقدم معىن أدوات . وضوحة أو ظهوره يف املعىن
اإلستفهام، أي اآلالت الىت تستعمل لصنع الكالم االستفهامية يف اللغة 
.العربية
ستفهامأنواع أدوات اإل: الفصل الثاني 
تتكون أدوات اإلستفهام على قسمني، يعىن حرف اإلستفهام و اسم 
.اإلستفهام
.١٦٢ص.٧٨٧ب )دامشيك، دارا حلكمه. الطبعة السادس(ملخص قواعد اللغة العربية. نعمةؤادف٣
.٤٣٠. ص) م ١٩٩١. دارالعلوم املطبعة: جاكرتا. الطبعة الثالث(قواعد اللغة العربية.ك ناصفحفىن ب٤
.٤١.ص)دون سنة. احلرمني:جدة-سنغافورا(معجم مفصل يف اإلعراب. طاهر يوسف اخلطى٥
١٢
حرف اإلستفهام.١
".هل"و " أ"ينقسم حرف اإلستفهام إىل حرفني، أي 
ا عن املفرد وعن اجلملة): أ(اهلمزة .أ أعلي مسافر أم (:حنو٦.فيستفهم 
فقط، لكن ، بذالك البيان فعرف أن الذي يكون مسافر شخصا )الد؟ح
مل يظهر أي شخص من شخصني مذكورين يف اجلملة السابقة، فهو 
، هذا "علي"مثل . حيتاج إىل جواب واحد بذكر شحص من شحصني
.يقصد أن يعرف به عما مفرد
ا إال عن اجلملة يف اإلثبات،"هل".ب هل جاء : (حنو٧، ال يستفهم 
)االستاذ؟
إسم اإلستفهام.٢
هام، وجدنا الفروق يف عدد أمساء من الكتب الىت تبحث عن اإلستف
:اإلستفهامية، كما يلي
.٨٥. ، ص)دار األحسى القطيب العربية دن سنة:بريوت.(الطبعة الثالث.جواهر البالغة.أمحد اهلاشيمي٦
. املكتبة العصرية. لبنان-بريوت. الطبعة احلادية والعشرون(.اجلزء األول. جامع الدروس العربية. الشيخ مصطفى لغالييىن٧
.٦٢٢.ص). م١٩٨٧
١٣
يذكر عشرة ”Dasar-Dasar Penguasaan Bahasa Arab“يف كتاب 
: أمساء اإلستفهامية يعين 
٨.ملاذا، أين، مىت، أي، ملن، كيف، كم، وكم مثن/ماذا، ملا/من، ما"
ويف كتاب قواعد اللغة العربية، يذكر سبعة أمساء اإلستفهام مع
:مناذجها، وهي
.يستفهم به عن شخص عاقل"من".أ
من هو؟: مثل 
.يستفهم به عن غري عاقل" ما". ب
ما هذا؟: مثل 
.يستفهم به عن الزمان" مىت".ج
مىت حضرت؟: مثل
.ه عن املكانيستفهم ب" أين".د




.يستفهم به عن العدد" كم". ه
كم كتابا قرأت؟: مثل
.احلاليستفهم به عن" كيف". و
كيف حالك؟: مثل
.يستفهم به ما يضاف إليه" أي". ز
٩أي طالب جنح؟: مثل
:ويف كتاب معجم قواعد اللغة العربية، يذكر تسعة أمساء اإلستفهام، وهي 
. ، ظرف يسأل به عن املكان"أىن".أ
)مبين على السكون يف حمل نسب على الظرفية(أىن لك هذا؟ : مثل
.عن املكان الذي حل فيه الشيئظرف يسأل به" أين".ب
)مبين على الفتح يف حمل نصب على الظرفية(أين كنت؟ : مثل
.١٩٠.ص.ملخص قواعد اللغة العربية. نعمةؤادف٩
١٥
.كان سؤاال عن املكان بروز الشيئ" من".ج
.مبين على الفتح يف حمل جر حبرف اجلر(من أين جئت؟ : مثل
، وهذا "أي آن"ظرف يسأل به عن الزمان يف املستقبل، أصله " أيان".د
.مبين على الفتح يف حمل نصب على الظرف(أيان تعود : معناه
اعن العاقل وغريه، تضاف إىل النكرة،" أي".ه أي كتاب (يسأل 
أي الرجل (، ال تضاف إىل املعرفة مامل تدل على املتعدد، )عندك؟
، أو تكون مفردة مقدرا قبلها داال على متعدد، )أفضل و أيهم أفضل؟
.، أي أجزاعه أحسن)أي زيد أحسن؟(
.ا عن العدديسأل" كم".و
كم كتاباعندك؟: مثل
ا عن احلال، " كيف".ز ، ال يقال )كيف زيد أصحيح أم سقيم؟(يسأل 
، ألن القاعد والقائم ليسا من الصفات )كيف زيد أقاعد أم قائم(
.الغريزة
.يسأل به عن الزمان املاضي و املستقبل" مىت".س
ميت نصر اهللا: مثل
١٦
كلمة واحدة –، من ذا )ذا؟من فعل ه(ختتص بالعاقل، " من ذا-من".ش
). من ذا أكرمت؟(لإلستفهام عن العاقل، 
كلمة واحدة-، ماذا)ما فعلت؟(ختتص غري العاقل، " ماذا-ما".ص
، مبين على السكون، مواقعها من )ماذا فعلت؟(لإلستفهام غري العاقل، 
.اجلملة مبا ثلة ملن أعاله
مساء اإلستفهام تتكون بنظر إىل الرأين السابقني، نستطيع أن نستنتج أن أ
.كما ذكر قدميا" من ذا-من"نوع، وكذالك " ماذا-ما"من تسعة أنواع،  هي 
أنواع أدوات اإلستفهام الىت قد ذكرت قدميا عندها وظيفة كال،هناك 
ماذا وكيف عن . يستعمل إلستفهام مكان ووقت، وحال، وعدد، وغري ذلك
أن ننظر ونطلعها يف البحوث أحوال أدوات اإلستفهام يف صنع اجلملة، فنستطيع
.اآلتية
إستعمال أدوات اإلستفهام في الجملة: الفصل الثالث 
كما قدمت يف البحث السابقة، أن أدوات اإلستفهام تتكون على قسمني، 
، وإسم اإلستفهام، هي تسعة أمساء "اهلمزة و هل: "حرف اإلستفهام، وهي حرفان 
كلها ما يستعمل ". ماذا-من ذا، ما-منأىن، أين، أي، أيان، كيف، كم، مىت، : "
١٧
يف هذا البحث، ستشرح الباحثة  . لسيغ اجلمل اإلستفهامية يف اللغة العربية
ا .إستعمال أدوات اإلستفهام مناسبة على وظيفتها كال وأحواهلا الىت تتوصل 
:، فيما "اهلمزة و هل"حرف اإلستفهام يتقسم على قسمني .١
وأما التصور فهو يعرف . ١٠يقااهلمزة، وهي تطلب تصورا وتصد.أ
أعلي : (و التصديق هو يعرف به عن مناسبة، حنو . به عما مفرد
، بذالك البيان فعرف أن الذي يكون مسافر )مسافر أم حالد؟
شخصا فقط، لكن مل يظهر أي شخص من شخصني مذكورين 
يف اجلملة السابقة، فهو حيتاج إىل جواب واحد بذكر شحص من 
. هذا يقصد أن يعرف به عما مفرد،"علي"مثل . شحصني
، ومقارنة يذكر بعد "اهلمزة"الذي يستفهم يف التصور موجود بعد 
". أم"
وأما التصديق كما ذكر سابقا، هو يعرف به عن مناسبة، 
، يف هذا احلال يستفهم به صواب عن )أسافر علي؟: (حنو
إذا ) ال(فهو صحيح، و ) نعم(مسافر علي، فنستطيع أن جنيب 
الذي يستفهم يف التصديق هو مناسب، وغري موجود . أهو خط
.٤٣١.صقواعد اللغة العربية.ك ناصفحفىن ب١٠
١٨
مقارن، فلذالك، إذا موجود التصديق بعده فهو مقدر إنقصع من 
١١".بل"مبعىن " أم"مناسب، ويف هذا احلال يعين 
يف رأي آخر، يف كتاب ملخص قواعد اللغة العربية، يبني 
:أن اهلمزة تستعمل يف ثالثة أحوال 
ويبني بأم مث جوابه يعني هي تطلب شرطا من حالني )١
أرأيت عليا أم : (أحد من بديلني موجودين، حنو 
، فجوابه لكى يذكر أحدا من حممد أم علي )حممدا؟
.فقط
، أي تستفهم اجلملة اليت تتضمن )هل(إستعمله شبه )٢
إذا  " ال"إذا كان صحيحا، و " نعم"حزما، وجوابه 
أقرأت هذا الكتاب؟: كان خطأ، حنو 
ا عن أن تكون داخلة)٣ على نفى أي أن يستفهم 
يف حالة " بلى"ويكون اجلواب . مضمون اجلملة املنفية
أمل تقرأ هذا . يف حالة النفى" نعم"اإلثبات و 
)اجلواب بال أو نعم(الكتاب؟ 
.٤٣٣. ص.قواعد اللغة العربية.ك ناصفحفىن ب١١
١٩
) هل جاء صديقك؟(١٢:هي تطلب تصديقا فقط، حنو" هل".ب
ا  لذالك يف تشكيل اجلملة، ال حيب أن " ال"أم " نعم"فجوا
) هل جاء صديقك أم عدوك؟(مل املقارنة، كهذه اجلملة يستع
حنو "  بصيته"تستفهم عن وجود ما بعده، فيسمى " هل"إن كان 
وإن تستفهم عن وجود احلال للحال . هل الغنقاء موجودة؟: 
هل تبيض العنقاء وتفرخ؟ يف : حنو ١٣،"مركبا"اآلخر، فيسمى 
ملة اليت تستعمل إلستفهام اجل" هل"الرأي اآلخر، يبني أن 
ا  إذا كان واضحا، " نعم"تتضمن عناصر احلزم أو الواضح وجوا
هل قرأت هذا الكتاب؟: حنو ١٤إذا كان غري واضح،" ال"و 
هل هي حرف اإلستفهام الىت تطلب اخلرب، خاصة لطلب 
قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي سورة : اجلواب الصحيح، حنو
. ١٥)؟م فتخرجوه لناقل هل عند كم من عل(١٤٨:٦/األنعام
» ِعْندَُكمْ «. حرف استفهام» َهلْ «. فعل أمر فاعله مسترت» ُقلْ «
.٤٣٥. ص.قواعد اللغة العربية.ك ناصفحفىن ب١٢
.١٨٩. ص.ملخص قواعد اللغة العربية. نعمةؤادف١٣
.٣٥٤.ص. معجم مفصل يف اإلعراب. طاهر يوسف اخلطى١٤
.١٤٨.ص.القرآن الكرمي وترمجية.الدينيةوزارة شعون١٥
٢٠
من حرف جر » ِمْن ِعْلمٍ «. ظرف مكان متعلق مبحذوف خرب
زائد وعلم اسم جمرور لفظا مرفوع حمال على أنه مبتدأ مؤخر 
الفاء فاء السببية وخترجوه » فـَُتْخرُِجوهُ «. واجلملة مقول القول
وب بأن املضمرة بعد فاء السببية وعالمة نصبه مضارع منص
حذف النون والواو فاعله واهلاء مفعوله واملصدر املؤول معطوف 
متعلقان بالفعل » لَنا«؟ .على ما قبله أعندكم علم فإخراج
اجلواب الصحيح،  يف هذه سورة هي تطلب تصديقا،،قبلهما
".ال"أو " نعم"
والتوكيد و النفي، كما تتضمن معين التنبيه " هل"وأحيانا 
هل هذا (، ٣:٢١/قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي سورة األنبياء
» ِإالَّ «مبتدأ » هذا«اسم استفهام » َهلْ «١٦)إال بشر مثلكم ؟
صفة والكاف مضاف إليه » ِمثْـُلُكمْ «خرب » َبَشرٌ «أداة حصر 
، مث قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي سورة واجلملة مستأنفة
» َهلْ «١٧)هل جيزون إال ما كانوا يعملون؟(، ١٤٧:٧/عرافاأل
.٣٩٥.ص. معجم مفصل يف اإلعراب. طاهر يوسف اخلطى١٦
.١٦٨.ص.القرآن الكرمي وترمجية. الدينيةوزارة شعون١٧
٢١
فعل مضارع مبين » ُجيَْزْونَ «. حرف استفهام يفيد النفي
أداة » ِإالَّ «. للمجهول والواو نائب فاعله، وهو املفعول األول
. اسم موصول يف حمل نصب مفعول به ثان» ما«حصر 
حمل له ومجلة كان والواو امسها واجلملة صلة املوصول ال» كانُوا«
، يف هذه سورة األنبياء ويف سورة يف حمل نصب خربها» يـَْعَمُلونَ «
إذا يتبع " قد"األعراف معنهما النفي، وهي تتضمن أيضا معين 
الفعل، كما قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي سورة 
، هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن ١:٧٦/اإلنسان
حرف استفهام للتشويق وماض و » ىَهْل أَت«.١٨شيئا مذكورا؟
ْنسانِ « ِمَن «فاعل أتى و » ِحنيٌ «متعلقان بالفعل و » َعَلى اْإلِ
. متعلقان مبحذوف صفة حني واجلملة ابتدائية ال حمل هلا» الدَّْهرِ 
» َشْيئاً «مضارع ناقص جمزوم بلم وامسه مسترت و » ملَْ َيُكنْ «و 
.صفة واجلملة حال» َمْذُكوراً «خرب يكن و 
.٥٧٨.ص.القرآن الكرمي وترمجية. الدينيةشعونوزارة ١٨
٢٢
إسم اإلستفهام .أ
من (إسم اإلستفهام هو إسم مبهم يستعلم به عن شيئ، 
ما -من ذا، ما-من: "و أما أمساء اإلستفهام فهي ). جاء؟، كيف أنت؟
حي بنا ننظر كيف شرحة ". ذا، مىت، أيان، أين، كيف، أىن، كم، أي
.وإستعماله يف اجلمل
ما عن الشحص العاقل، حنو " من ذا-من")١ فعل من (يستفهم 
، قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي سورة )هذا؟ من ذا مسافر؟
من ذا الذي يقرض اللة قرضا حسنا، فيضاعفه (،١١:٥٧/احلاديد
اسم املوصول بدل من اسم » الَِّذي«مبتدأ وخربه » َمْن َذا«)؟له
لفظ اجلاللة » اللَّهَ «مضارع مرفوع فاعله مسترت » يـُْقِرضُ «اإلشارة 
» قـَْرضاً «ة صلة واجلملة االمسية استئنافية ال حمل هلا مفعول به واجلمل
مضارع منصوب بأن » فـَُيضاِعَفهُ «صفته » َحَسناً «مفعول مطلق 
متعلقان بالفعل واملصدر املؤول من أن » َلهُ «مضمرة بعد فاء السببية 
قد .والفعل معطوف بالفاء على فعل يدل عليه الفعل السابق
، )من يستطيع أن يفعل هذا؟(، حنو ١٩تشربان معىن النفي اإلنكارى
.١٠٠٣. ص. معجم مفصل يف اإلعراب. طاهر يوسف اخلطى١٩
٢٣
منه قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي . أي ال يستطيع أن يفعله أحدا
َوَمْن يـَْغِفُر «٢٠).من يغفر الذنوب إالاهللا(، ١٣٥:٣/سورة ال عمران
الواو استئنافية من اسم استفهام مبتدأ ومجلة يغفر » الذُّنُوَب ِإالَّ اللَّهُ 
لفظ اجلاللة بدل من الضمري » اللَّهَ «حصر الذنوب خربه إال أداة
أي ال .املسترت يف يغفر مرفوع بالضمة ومجلة ومن يغفر استئنافية
/ يغفرها إالهو و قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي سورة البقرة
من اسم » َمْن َذا«)من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه(، ٢٥٥:٢
لى السكون يف حمل اسم إشارة مبين ع» َذا«استفهام مبتدأ 
» َيْشَفعُ «اسم موصول صفة أو بدل » الَِّذي«رفع خرب 
ظرف مكان متعلق » ِعْنَدهُ «مضارع اجلملة صلة املوصول 
أي ،متعلقان مبحذوف حال» بِِإْذنِهِ «أداة حصر » ِإالَّ «بيشفع 
.ال يشفع عند أحد إال بإذن اهللا
ما عن غري العاقل من احليوانا" ماذا-ما")٢ ت والنبات يستفهم 
واجلماد واألعمال وعن حقيقة شيئ أو صفته، سواء كان هذا الشيئ 
ما أو ماذا ركبت؟، ما أو ماذا كتبت؟، : (حنو٢١عاقال أوغري عاقل،
.١٣٩. ص. جامع الدروس العربية. لغالييىناالشيخ مصطفى ٢٠
.٢٣. ص.جامع الدروس العربية. لغالييىناالشيخ مصطفى ٢١
٢٤
ما األسد؟، ما اإلنسان؟، ما (، أو تقول، )ما أو ماذا إسرتيت؟
: ، تستفهم عن حقيقة هذه األشياء، تقول)النحل؟، ما الذهب؟
، يستعلم )ما زهري؟: (، فيقول قائل)زهري من فحول شعراء اجلاهلية
. عن صفته ومميزاته
يف تركيب جيوز أن تكون فيها " ماذا"و " من ذا"وقد تقع 
بعدمها اسم " ذا"لالستفهام، و " ما"و " من"وإن تكون إستفهاميتني
للموصوليه " ذا"لإلستفهام، فتتعني " ما"و " من"وقدتتعني . موصول
.أو اإلشارة
: حنو٢٢، ظرف يستفهم به عن الزمانني املاضى واملستقبل،"مىت")٣
قال اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي سورة ) مىت أتيت؟، مىت تذهب؟(
اسم استفهام مبين على » َمىت«٢٣)ىت نصر اهللام(،٢١٤:٢/البقرة
السكون يف حمل نصب على الظرفية الزمانية متعلق مبحذوف خرب 
لفظ اجلاللة مضاف إليه واجلملة » اللَّهِ «. مبتدأ مؤخر» َنْصرُ «.نصر
أنا ( ويكون إسم شرط جازما، كقول الشاعر .االمسية مقول القول
).عمامة تعرفوينإبن جال، وطالع الثنايا مىت أضع ال
.١٣٩. ص. جامع الدروس العربية. لغالييىناالشيخ مصطفى ٢٢
.٤١. ص.جامع الدروس العربية. لغالييىناالشيخ مصطفى ٢٣
٢٥
: حنو٢٤، ظرف يستفهم به عن املكان الذي حل فيه الشيئ،"أين")٤
كان سئواال عن املكان بروز الشيئ، " من"وإذا سبقته ) أين أخوك؟(
وإن تضمن معىن الشرط جزم الفعلني ملحقا ) من أين قدمت؟: حنو
الزائدة لتوكيد، كقوله تعاىل يف القرآن الكرمي " ما"
اسم » أَيـَْنما«)أينما تكونوا يدر ككم املوت(،٧٨:٤/سورةالنساء
شرط جازم مبين على السكون يف حمل نصب على الظرفية املكانية 
فعل » َتُكونُوا«متعلق بتكونوا التامة أو خبربها إن كانت ناقصة 
مضارع تام والواو فاعل أو مضارع ناقص والواو امسها وهو جمزوم 
فعل مضارع جمزوم » يُْدرِْكُكُم اْلَمْوتُ «حبذف النون ألنه فعل الشرط 
ألنه جواب الشرط ومفعوله وفاعله واجلملة ال حمل هلا جواب شرط 
، أو جمردا غري مقرتن بالفاء الرابطة جلواب الشرط أو بإذا الفجائية
)أين جتلس أجلس: (منها، حنو
ويستفهم " مىت"، ويقارب معىن "احلني والوقت"ظرف مبعىن " أيان")٥
، أي يف أي )أيان تسافر؟: (حنو٢٥الزمان املستقبل ال غري،به عن
وقت سيكون سفرك؟، وأكثر ما يستعمل يف مواضع التفهيم أو 
١٣٢. ص. جامع الدروس العربية. لغالييىناالشيخ مصطفى ٢٤
.١٤٣. ص.جامع الدروس العربية. لغالييىناالشيخ مصطفى ٢٥
٢٦
، ١٢:٥١/التهويل، كقول له تعاىل يف القرآن الكرمي سورة الذاريت
مضارع مرفوع والواو فاعله » َيْسئَـُلونَ «)يسألون أيان يوم الدين؟(
حمل نصب على الظرفية الزمانية متعلق اسم استفهام يف» أَيَّانَ «
مضاف إليه » الدِّينِ «مبتدأ مؤخر » يـَْومُ «مبحذوف خرب مقدم 
واجلملة االمسية سدت مسد مفعويل يسألون واجلملة الفعلية مستأنفة
معىن الشرط " أيان"وقد تتضمن . ، أي يف أي سيكون يوم الدين؟
أيان أو أيان : (، حنوجمردا عنهاالزائد أو" ما"قتجزم فعلني، ملحقة 
)ما جتتهد تنجح
) كيف أنت؟: (حنو٢٦، إسم يستفهم به عن حالة الشيئ،"كيف")٦
وقد تشرب معىن التعجب، كقول له تعاىل . أي على أية حالة أنت؟
، أو معىن )كيف تكفرون باهللا(، ٢٨:٢/يف القرآن الكرمي سورة البقرة
إسم مبين هو" كيف"و ) كيف أفعل هذا؟(النفي واإلنكار، حنو 
على الفتح و حمله من اإلعراب، إما خري عما بعده، إن وقع قبل ما 
كيف أنت؟ و كيف كنت؟، ومنه أن تقع : (ال يستغىن عنه، حنو
ا ألنه يف األصل خرب،حنو " ظن"ثاين مفعلى  كيف تظن (وأخوا
.١٠٠٣. ص. معجم مفصل يف اإلعراب. طاهر يوسف اخلطى٢٦
٢٧
وإما النصب على احلال مما بعده، وإن وقع قبل ما يستغىن ) األمر؟
، أي على أي حال جاء؟ وإما على )جاء خالدكيف (عنه، حنو 
القرآن الكرمي سورة املفعولية املطلقة، كقول له تعاىل يف 
َأَملْ «) أمل تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟( ، ١٠٥:١/الفيل
اهلمزة حرف استفهام تقريري ومضارع جمزوم بلم وعالمة جزمه » تـَرَ 
اسم استفهام »َكْيفَ «حذف حرف العلة من آخره والفاعل مسترت 
ماض وفاعله واجلملة سدت مسد » فـََعَل َربُّكَ «مفعول مطلق 
، أي مضاف إليه» اْلِفيلِ «متعلقان بالفعل » بَِأْصحابِ «مفعويل ترى 
" ما"معىن الشرط، ملحقة " كيف"أي ِفْعٍل فـََعَل، وقد تتضمن 
كيفما تكن يكن قرينك؟ كامل يف صفات : (الزائدة للتوكيد، حنو
مررت يعبد : (ذا وقعت بعد معرفة كانت حاال منها، حنووإ. الرجال
وال تستعمل إال مضافة، وتطابق موصوفها يف التذكري ) اهللا أي رجل؟
والتأنيث، تشبيها هلا بالصفات املشتقات، وال تطابقه يف غري مها، 
ملحقة " أل"وجيوز ترك املطابقة فيهما، وقد تكون وصلة لنداء ما فيه 
يف مجيع أحواهلا، معربة " أي"و ). يا أيها الناس(و التنبيهية، حن" ها"
٢٨





اللغة االنجليزيةفى(Question Words)قويشيون واردس
(Question Words)قويشيون واردستعريف :الفصل األول 
بالتعمق، ستقدم الباحثة (Question words)قويشيون واردسمعىن لتفهيم
. بتعريف عام(Question words)قويشيون واردستعريف
إذن اإلستفهام هو صيغة ١اإلستفهام هو الذي يطلب اخلرب أو اجلواب وغري ذلك،
يف اللغة " قويشيون"يفتعر .  اجلملة تفيد لسؤال احلال ويدل بعالمة اإلستفهام
An interrogative sentences soliciting“اإلجنليزية  an answer; a query; an inquiry, a
subject or matter of  investigation or discussion”يف اللغة اإلجنليزية"واردس"و ،٢
"A sound or cobinatoion of sound used to express and idea or name a thing.ويف ٣
هو اإلستفهام الذي يبىن ،(Question words)قويشيون واردسرأي آخر يعرب أن 
١٩٨٧الطبعة األوىل(Oxford Learners’ Pocket Dictionary،ف كوين.أ١ Oxford University Press, (
.. ص ٣٠٤
١١٤٦. ص.١٩٧٧,لطبعة الثاينا.د لكسيسون وابتار دكسيور٢
:Washingtonراف تيلور،٣ publishers company) Webster’s World University Dictionary١٩٦٥(
.١١٤٨. ص
٣٠
,Which: باستعمال الكلمة اإلستفهامية، أي Why, How, What, Who, Whom,
Whose, When, Where. .
٤
اإلستفهام الذي تستعملها الكلمة اإلستفهامية ال يستطيع أن جييب بكلمة 
“yes” أم“no”على الرغم من اإلستفهام املذكور عندها كلمة مساعدةفحسب .
ا هي الكلمة ال يستطيع أن يستعمل ، ولكنdidو doesوdoاملستعمل ملساعد
و doesوdoوكلمة . ”who“ية يف السؤال الذي يستعمل الكلمة املستعمله اإلستفهام
did هم تستطيع أن تستعمل جلواب القصري بالسؤال يف صيغة ،present tense و
past tense الذي ال يستعمل الكلمة اإلستفهامية“who”.والكلمة اإلستفهامية غري
“who”كلها تستطيع أن تستعمل كلمة مساعدة .
أيضا تستطيع أن (Question words)قويشيون واردسيف الناحية اآلخر 
يف اللغة اإلجنليزية ما relative pronounيستعمل اإلسم املوصول الذي يسمى 
لتوصيل بني مجلتني، أي اجلملة . وجدنا اإلسم املوصول اخلاص الذي يستعمل به
.األول واجلملة الثانية، وهو يقع يف وسطهما، مث كله يستعمل بوظيفته
How to Answerنافا،. فريرت أ٤ English Question)I, Kanisus; IKAPI, .٤١. ص) ١٩٩٢
٣١
وwho:  أربعة فقط، يعىنrelative pronounخر يبحث عن ويف الكتاب اآل
whomوwhichوwhose،و ، اليت تستعمل للمرءwhom تستعمل للمرء أيضا
تستعمل whoseتستعمل للمادة و whichو،(object)ولكن هو حل حمل مفعول به 
٥.لسؤال امللك
يستطيع أيضا أن يتصل (Question words)قويشيون واردسيف الناحية اآلخر 
هول، فكذالك  هول يف اجلملة، وإن كان يف اللعة العربية عندها قاعدة لصنع ا با
to be:يف اللغة اإلجنليزية، يعىن + past participle قدمت عن هاويف الكتب اآلخر ،
هول to beيعىن : قاعدة للصنع ا (am, are, is, was, were, be, been, being) + past
participle
(Question Words)قويشيون واردسأنواع :الفصل الثاني 
كما كان يف البحث السابق، هناك عدد الكلمات اإلستفهامية الىت تستطيع 
ا اجلمل اإلستفهامية يف اللغة اإلجنليزية، أي  وwhoseوwhomوwhoأن تصنع 
whatوwhichوwhereوwhenوwhyوhow.
١.“Who” ،أي، يستفهم به عن شخض عاقل.
.٢٨.ص) م١٩٨٠إندح : جاكارتا. ٣٧:الطبعة (English Grammarرتنتو،هاجون سوريادي ٥
٣٢
?٦Who is this:مثل
٢.“Whom”،أي، يستفهم به عن شخض عاقل كاملفعول به.
?Whom did you see: مثل
٣.“Whose” ،أي، يستفهم به عن امللك.
?Whose book is this: مثل
٤.“What”،أي، يستفهم به اإلسم، املادة، العمل.
What is:مثل he doing?
٥.“Which” ،أي، يستفهم به عن اإلختيار.
?Which pen do you want:مثل
٦.“Where”،أي، يستفهم به عن املكان.
?Where are you:مثل
٧.“When” ،أي، يستفهم به الوقت إما الوقت املاضى أو املستقبل.
?When did they arrive:مثل
٨.“Why”،أي، يستفهم به عن سبب القيام باحلديث.
?Why must we study:مثل
.١٤٠.صDasar-dasar Penguasaan Bahasa Arab.أزهار أرشاد٦
٣٣
٩.“How” ،أي، يستفهم به عن احلال.
?How are you: مثل
في الجملة(Question Words)قويشيون واردسإستعمال : الفصل الثاني 
مع مناذج كل (Question words)قويشيون واردسقد قدمت التعريف و أنواع 
قويشيون واردسففي البحوث اآلتية، ستبحث الباحثة عن إستعمال . منها
(Question words)يف صنع الكلمات اإلستفهامية يف اللغة اإلجنليزية.
يف الواقعة، الكلمات اإلستفهامية يف اللغة اإلجنليزية تقع يف أول اجلملة،  
The Q-element“أن) Randolph Quirk(راندول قئريكما قال (ic, clause element
containing the Q-words) generally come first in the sentence: Y the Q-words it self
take first position in the Q-element”
٧
على ) يعين عنصر اجلملة اململوءة بأدوات اإلستفهام( عنصر اإلستفهام .١"
أدوات اإلستفهام نفسها حلت يف حمل أول . ٢: العموم، جاء يف بداية اجلملة
"بعنصر اإلستفهام
Sidney Greenراندول قئري، ٧ Baum, A Universty Grammar Of English)حونكون. الطبعة اخلامس:
Longman Group LTD)١٩٢-١٩١. ص.
٣٤
لكن عندها اإلستثناء، حينما أداة اإلستفهام املذكورة حلت يف حمل دل و 
وأما . مكمال، وهي تتكون من شكلني، أي الشكل الرمسي والشكل غري الرمسي
وأما غري الرمسي، فحلت . الرمسي، فلكلمة املكملة حلت حمل يف أمام اجلملة
: حنو٨الكملة املكملة حمال يف حمل وراء اجلملة،
 On what did you base your prediction? )الرمسي(
 What did you base your prediction on? )غري الرمسي(
قويشيون واردسليكن البحث واضحا، ستبحث الباحثة بتفصيل إستعمال 
(Question words)يف اجلمل.
١.“What” يستعمل به للسؤال عن املادة، إذا كان اإلستفهام يبدأwhat،
,?what is that: فجوابه هو إسم املادة، حنو  what are those? وإن وضع
noun يف وراء الكلمةwhat فيستفهم به ليس إسم املادة، بل نوع املادة
?٩What pen is thatاملذكورة، What books are those on your table? What
fruit are these?
,Sidney Green Baumراندول قئري، ٨ A Universty Grammar Of English.١٩٧.ص.
. ص) م١٩٨٠فبليسر كووي، هرهافأفندي .الطبعة اخلامس(Practical Englishهرهاف،أفندي .أ٩
٢٠٨.
٣٥
:كما يليwhatيف البحث اآلخر، يقدم عدد إستعمال 
هو أداة اإلستفهام الذي يستعمل للسؤال عن املادة What.أ
على العموم، وأحيانا، يستفهم به عن السبب أو العمل، 
?what is he doing: حنو
?What did you do that for: حنو،whyيتضمن معىن ،What for.ب
?What did you do that: تلك الكلمة تشابة معناه إذا يقال 
What.ج be…like أي، يرجو به التصوير، ويستطيع أن يستعمل ،
,?What was the exam like: على املادة واملرء، حنو what was the
What’s the food like? wheather like? ويستعمل على املرء
,?what are they looking like: مبالحظة طبيعته أو أخالقه، حنو
what is your teacher looking like?, what is she looking like?
أو إلسم املرء، pronounو to be، الذي يتصل بعده What.د
فهو يتضمن املعىن عن اإلستفهام الذي يستفهم به عن 
?Is he: وظيفة رتبة املرء، حنو  what is Ali, what is your father
٣٦
يف السؤال عن القدر، نستطيع أن نستعمل What and how.ذ
whatقاعدة   + age/depth/height/length/widt لكن إستعمال ،
: حنو١٠،howهلا يف احلوار أكثر لإلستعمال كلمة 
What age are you?
“What” يستطيع أيضا أن يكنsubject أوobject يف
:حنو١١اجلملة،
 What made you angry? (subject)
 What do you bring (object)
٢.“Who” أي، يستفهم به عن إسم املرء أو وجود املرء، وكل الفعل الذي
إذا  ١٢”s/es“فالفعل املذكور حيب أن يضاف إليه حرف. whoيتصل بعد 
,?Who goes to abroad: ، حنوsimple presentكان  who brings that book?
Who is he/she? والفعل املذكور حيب أن يتغري ليكنparticiple إذا كان
simple past،حنو :who come at my house last night?“who” يستطيع أن
:New York Toronto.الطبعة اخلامس(GrammarPractical Englishمرفنت،  . ف.ج متسون، أ.أ١٠
Oxford Unversity press, .٨٢. ص(١٩٨٦
بينافزرا : جاكارتا.وىلالطبعة األ(Understanding and Using English Grammarبايت سرمتارأزار،١١
.١١. ص) م١٩٩٣أكسارا، غروغول، 
.٢٠٨. ص.Practical Englishهرهاف،أفندي .أ١٢
٣٧
يف اإلستعمال، وهو أيضا يستطيع أن يتبع بالفعل subjectيستعمل كما 
الذي يدل على مفرد، حينما يسأل املتكلم عن احلال الذي يدل أكثر 
?Who can answer that question: حنو ١٣من املرء،
٣.“Whom” أي، يستعمل به كماobject من الفعل يف اللغة اإلجنليزية
whoنادر أن يستعمل، وهو يبتدأ بكلمة whomاليومية، أداة اإلستفهام 
يستعمل هقط يف اإلستفهام الذي يدل على whomو . لإلستعمال
?To whom did you see yesterday: اجلملة الرمسية حنو 
٤.“Whose”،حنو ١٤، أي، يستعمل به للسؤال عن امللك :“whose”
Whose is that? يستطيع أيضا أن يكونsubject أوobject ،يف اجلملة
:حنو١٥
 Whose cat act your first? (subject)
 Whose umbrella did you borrow yesterday? (object)
.١١. ص.Understanding and Using English Grammarبايت سرمتارأزار،١٣
grammarStandar.أمروسي م. درس١٤ English)،بنتان فالجار( Anggota IKAPI١٤٣. ص.
.٨١. ص.GrammarPractical Englishمرفنت،  . ف.ج متسون، أ.أ١٥
٣٨
٥.“Which”إختيار أحد من يستطيع أن يستعمل لسؤال املادة أو املرء، أي
املادتني أو املواد، و كذالك املرء، وهو يستطيع أن يتبع باملادة أو املرء يف 
:حنو١٦اإلستعمال أو ال يتبعها،
 Which book is your?
 Which man your father?
حني نسأل whatيستعمل كالبديل whichويبني يف الكتاب اآلخر، أن 
وهناك أيضا . أن نعني اإلحتيار الذي عدده معروف أو كان جمموع
لكي يكون ١٧.nounحني يتبع whatو whichعدده فرق املعىن بني 
: واضحا،فنستطيع أن ننظر يف اجلمل، كما يلي
 Which pen do you want, this pen or that pen ?
 Wich pen do you want, pilot pen or parker pen?
٦.“When”،حنو١٨أي أداة اإلستفهام اليت تستعمل للسؤال عن الوقت:
 When do you go to campus?
 When is your father at home?
.٢٠٨. ص.Practical Englishهرهاف،أفندي .أ١٦
.١١. ص.Understanding and Using English Grammarبايت سرمتارأزار،١٧
.١. ص.Understanding and Using English Grammarبايت سرمتارأزار،١٨
٣٩
" حني"أحيانا يستعمل كلمة لتوصلة يف وسط اجلملة، وهو مبعىن whenلكن 
:يف اللغة العربية، حنو
 I come to your house last night, when you are sleeping
 I live in Jakarta, when I was studying at yunior high school
٧.“Where” أي، أداة اإلستفهام الذي يستعمل لسؤال املكان، حنو:
 Where is my father?
 Where is your house?
يف آخر اجلملة أو يف أول اجلملة، فيكون سؤال fromوإن سبقته كلمة 
: ئ، حنوعن مكان بروز الشي
 Where do you come from? From where did you find those books?
 Where will you get much money from to buy a new car next month?
٨.“Why”، أي، أداة أإلستفهام الذي يستعمل للسؤال عن عذر حصول
:الشيئ، حنو
 Why do you come late?
 Why cannot you do it?
٤٠
٩.“How” أي، أداة اإلستفهام الذي يستعمل للسؤال عن طريق حصول ،
: الشيئ أو عمله وغري ذلك، حنو
 How did come to school yesterday?
الكلمتان " كم"أيضا يستطيع أن يكون معناه howلكن  أذا اتصل 
“much” أو“many”لكي ظاهرا، . أو الكلمات أو الصفات أو البيان
: يةهي ننظر األمثلة اآلت
 How many book do you have?
 How much money does every students cost in his dormistory?
 How old is your sister?
 How long have you live in Indonesia?
 How far is it from here to your school?




الفرق والتشابه بين أدوات اإلستفهام في اللغة العربية وقويشيون واردس
(Question Words)في اللغة اإلنجليزية
أدوات اإلستفهام قويشيون يف الباب السابق قد قدمت الباحثة
بالوضح، وعلى ذلك قدم إستعماهلما يف اجلمل مع (Question words)واردس
الفروق فيكون.فلذلك تقصد الباحثة أن تقارن بينهما يف هذا الباب. مناذجهما
. والتشابه بينهما واضحة يف اجلملة اإلستفهامية
التشابه بين أدوات اإلستفهام في اللغة العربية وقويشيون : الفصل األول
اللغة اإلنجليزيةفي (Question Words)واردس 
لتسهيل شخص ما يف معرفة اللغة، هناك حاجة إىل معرفة حول أوجة 
التشابه بني أدوات اإلستفهام يف اللغة . التشابه بني اللغة مع اللغة قابلة للمقارنة
:يف اللغة اإلجنليزية كما يلي(Question Words)العربية وقويشيون واردس 
٤٢
يف اللغة ”what“يف اللغة العربية و " ماذا"أو " ما"أداة اإلستفهام .١
ن غري العاقل من اجلماد أو احليوان أو اإلجنليزية تساويان أن تستفهما ع
.األعمال و عن حقيقة الشيئ
:العربيةاألمثلة في اللغة 
هذا؟ما
ماذا تعمل؟
:نجليزيةاإلألمثلة في اللغة ا
 What is this?
 What are you doing?
يف اللغة اإلجنليزية ”where“يف اللغة العربية و " أين"أداة اإلستفهام .٢
ما  تساويان أن تستفهما عن املكان، ويتبدل معىن مها إن اتصل 
. بعد مها أن قبلهما) أو حرف اجلر يف اللغة العربية(الكلمة 






:نجليزيةاإلألمثلة في اللغة ا
 Where are you from?
 Where is he?
 Where is she?
 Where do you live?
يف اللغة اإلجنليزية ”which”يف اللغة العربية و" أي"أداة اإلستفهام .٣
تساويان أن تتصال باملادة بعد مها، ويطلبان اإلختيار من احلالني أو 
.األحوال املذكورة معا
:العربيةاألمثلة في اللغة 
أي قلم تريد؟
أي كتاب تريد؟
  كتاب على املكتب؟أي
:نجليزيةاإلألمثلة في اللغة ا
 Which pen do you want?
 Which book do you want?
٤٤
 Which book is on the table?
يف اللغة اإلجنليزية ”why“يف اللغة العربية و " ملاذا"أداة اإلستفهام 
.تساويان أن تطلبا السبب عن األحوال اليت يفعل املسؤل
:العربيةاألمثلة في اللغة 
ملاذا تركت املدرسة؟
ملاذا تتأخر؟
ملاذا كتبت الرسالة إىل والدك؟
:نجليزيةاإلألمثلة في اللغة ا
 Why do you leave the school?
 Why do you come late?
 Why do you write a letter to your parent?
با لعموم، أما يف اللغة العربية و إما يف اللغة اإلجنليزية، أدوات اإلستفهام .٤
. يف تقع يف أول اجلمل
٤٥
الفرق بين أدوات اإلستفهام في اللغة العربية وقويشيون واردس : الفصل الثاني
(Question Words)في اللغة اإلنجليزية
قويشيون و أدوات اإلستفهام يف اللغة العربية إىل جانب وجود التشابه بني
:يف اللغة اإلجنليزية أيضا لديهما الفرق، كما يلي(Question words)واردس
أدوات اإلستفهام تتكون من نوعني، أي، حرف اإلستفهام وإسم .١
و " أ"أي وحرف اإلستفهام يتكون من حرفني،. اإلستفهام
أين،  "وإسم اإلستفهام يتكون على تسعة أمساء، يعين " هل"
مث ". من ذا، أيان/ماذا، من/كيف، أي، أىن، كم، ميت، ما
يف اللغة اإلجنليزية يتكون على (Question words)قويشيون واردس 
,when“،تسعة أنواع، يعين where, why, how, who, whom,
whose,what and which”
ا عن حالة األشياء أو حالة أداة ا.٢ إلستفهام الىت تستفهم 
ما "هل"و " أ"اإلنسان يف اللغة العربية وجدناها أداتني، مها  ، وأ
لكن ذلك نستطيع أن نصنع . يف اللغة اإلجنليزية غري موجود
”auxiliary verb“: بطريق أن نركب اجلملة هكذ
٤٦
tobe+subject+noun/adjective,or+subject+verb+noun/adverb/adjecti
ve . املهمة ال بد علينا أن نضعauxiliary verb أوtobe يف أول
.اجلملة
:لعربيةاألمثلة في اللغة ا
هل أنت أستاذ؟
أهذا كتابك؟
:نجليزيةاإلألمثلة في اللغة ا
 Are you a teacher?
 Is this your book?
ا عن الشخص العاقل يف اللغة .٣ أداة اإلستفهام اليت تستفهم 
مها يستعمالن لسؤال املرء  " من ذا"و " من"العربية، أداتني مها 
ما . كالفاعل واملفعول به لكن ال يتعني بينهم أين يستفهم 
م املفعول به وأما يف اللغة اإلجنليزية، . الفاعل، وأين يستفهم 
ا عن الشخص العاقل تتكون فأداة اٍإلستفهام اليت  تستفهم 
للمفعول به subject)whom)للفاعل whoعلى ثالثة أنواع، أي، 
(object) وwhose للملك(passive) .
٤٧
:عربيةالألمثلة في اللغة ا
من هذا؟
مع من تذهب إىل السوق؟
ملن هذه الكتاب؟
:نجليزيةاإلألمثلة في اللغة ا
 Who is this?
 With whom do you go to the market?
 Whose books  this?
ا عن الوقت يف اللغة العربية، هناك .٤ أداة اإلستفهام اليت تستفهم 
يستفهم به عن " مىت"، و لكن "أيان"و " مىت"أداتان، مها 
الوقت املاضى والوقت احلاضر والوقت اآلتى، مث أيان يستفهم به 
غة اإلجنليزية، أداة وأما يف الل. عن الوقت اآلتى فقط وال غريه
ا عن الوقت، أداة فقط، يعين  و هو ,whenاإلستفهام اليت 
.يستعمل السؤال عن الوقت املاضى والوقت اآلن والوقت اآليت
:عربيةالألمثلة في اللغة ا
مىت حضرت؟
٤٨
مىت تذهب إىل اجلامعة؟
:نجليزيةاإلألمثلة في اللغة ا
 When did you come?
 When do you go to campus?
أدوات اإلستفهام اليت تستعمل للسؤال عن امللك يف اللغة .٥
وأداة " الالم"العربية،  غري موجودة خاصة، لكن هي تتجمع 
وأما يف اللغة اإلجنليزية، هناك أداة اإلستفهام " من"اإلستفهام 
. whoseاخلاصة يعين 
:عربيةالألمثلة في اللغة ا
ملن ذالك البيت؟
ملن تلك السيارة؟
:نجليزيةاإلألمثلة في اللغة ا
 Whose house is that?
 Whose car is that?
٤٩
أداة اإلستفهام اليت عن احلال يف اللغة العربية، أداتان يعين .٦
ولكن أنه يف اللغة اإلجنليزية أداة فقط، يعين ". أين"و " كيف"
how.
:عربيةالألمثلة في اللغة ا
كيف حالك؟
مقال رب أين يكون يل غال
تذهب إىل املدرسة؟كيف
:نجليزيةاإلألمثلة في اللغة ا
 How are you?
 How do you go to school ?
 How did come to school yesterday?
أو الكلمة الصفة، فيبدل manyو muchوإن اتصل به الكلمتان .٧
يف اللغة العربية، أو أداة اإلستفهام اليت " كم"معناه أن يكون 
ا عن العدد .تستفهم 
:عربيةالألمثلة في اللغة ا
  ؟كتاب لديككم
٥٠
ماء شربت؟كم
:نجليزيةاإلألمثلة في اللغة ا
 How many book do you have?
 How much water have you drunk?
أدوات اإلستفهام يف اللغة العربية بنيأوحه الشابه اإلختالفبعد معرفة 










What are you doing?
Where do you live?
When did you back from
school?
Why do you come late?
How are you?
Whom did you help?
Which pen do you want?
auxiliaryاليدخل 
على أدوات 









Whoك؟عويدمن  called you?








Which pen do you wantأي قلم تريد؟.٣ ?/
Which one  do you want ?
أداة اإلستفهام 
يف اللغة " أي"
العربية 
which/which”و
one يف اللغة ”
اإلجنليزية تساويان 
أن تتصال باملادة 
بعد مها، ويطلبان 
اإلختيار من 
٥٢
األحوال احلالني أو 
.املذكورة معا
يقك؟ صدهو أليس.٤
؟ سةرلمدهب الم تذأ
يدرس؟ال ب لطالهل ا
Is not he your friend
Do not you go to school ?
Are not the students
studying?
أدوات نستطيع 










Why do you cry?








على أداة " ذا"
" ما"اإلستفهام 
وأما يف اللغة 
هناك اإلجنليزية
أداة اإلستفهام 
. whyاخلاصة يعين 
كيف تذهب؟.٦
كيف حالك؟





و " إسم"تدخل 












Where do you live?
Where did you get it?
Where is he ?
أداة اإلستفهام يف 
اللغة العربية اليت 
تستعمل يف 
إستفهام املكان 
هي أين، أين، و 




أيان تسافر إىل مكته؟
أي يوم تذهب إىل 
اإلدارة ؟
When did you back from the
school?
When will you go to mecca?
When do you go to the
office?
أداة اإلستفهام 
ا  اليت تستفهم 
عن الوقت يف اللغة 
العربية يعين مىت، 
أيان، أي، و 
٥٥
When did you come fromأين جئت من القرية؟
village?




بمنإن ربك هو أعلم 
ضل عن سبيله
الذى خلق املوت واحليوة 
أحن عمالأيكمليبلوكم
I met the man who lives
next door in town
The man whom you met
in the book store is my
father
The book whose cover is
damages is half price
The car which is in front
تستطيع أدواة 
اإلستفهام ما، 
من، و أي يف 
اللغة العربية أن 
تستعمل أمساء 







of my house is new
The day when I met you
is my beautiful day in my
life
The library where I read
books is going to close
down
The reason why I leave
you is not important
أدوات اإلستفهام يف اللغة العربية وقويشيون "بعد قراءة ومطالعة هذه الرسالة 
من أوهلا اىل آخرها ارادت الباحثة أن " يف اللغة اإلجنليزية(Question words)واردس 






أدوات اإلستفهام يف اللغة العربية وقويشيون "بعد قراءة ومطالعة هذه الرسالة 
أن ةباحثالمن أوهلا اىل آخرها ارادت " يف اللغة اإلجنليزية(Question words)واردس 
:تقدم منها خالصات، وهي
تتكون من حرف اإلستفهام و أدوات اإلستفهام يف اللغة العربية اليت.١
" اهلمزة"إسم اإلستفهام، وأما حرف اإلستفهام يتكون على حرفني، مها 
، وأما إسم اإلستفهام يتكون على تسعة أمساء، هم أيان، مىت، " هل"و 
.ماذا-من ذا و ما- كيف، كم، أي، أين، أىن، من
على يف اللغة اإلجنليزية، ويتكون(Question words)وقويشيون واردس .٢
,whoتسعة أنواع أيضا، هم  whom, whose, where, when, wich, why,
what, and how .
: إن اللغة العربية و اللغة اإلجنليزية عند مها الفرق و التشابة، يعين.٣
٥٨
من ومن ذا يف اللغة العربية، مها أداتا اإلستفهام الىت تدالن على )١
الشخص العاقل دون الفرق بني الفاعل واملفعول به من األداتني، 
يف اللغة اإلجنليزية، مها أدتان اإلستفهام الىت whomو whoوأما 
يدل على الفاعل و whoلكن . تدالن على الشخص العاقل أيضا
whomيدل على املفعول به.
الذي auxiliary verbيف اللغة اإلجنليزية عندها اإلصطالح )٢
يستعمل به لسؤال حال الشيئ، لكن يف اللغة العربية ما عندها 
ا متلك أداة اإلستفهام اخلاصة لسؤال  اإلصطالح املذكور أل
".هل"و " اهلمزة"هكذا يعين 
دها أداتا اإلستفهام اللتان تستفهمان الزمن أو يف اللغة العربية عن)٣
مىت يستفهم به عن الزمان املاضى ". أيان"و " ميت"الوقت، أي، 
يستفهم به عن الزمان " أيان"وأما . أو الزمان اآلن أو الزمن اآليت
مث يف اللغة اإلجنليزية عندها أداة اإلستفهام واحدة . اآليت فقط
ا عن الوقت  أو الزمان، وهي تستفهم كل فقط الىت تستفهم 
، يعين -الزمان املاضى أو الزمان اآلن أو الزمان اآليت-زمان،
whenا .، وهي تتعلق على كلمة مساعد
٥٩
إما يف اللغة العربية أو يف اللغة اإلجنليزية، كل أداة إستفهامها تقع )٤
.يف أول اجلملة يف اإلستعمال
المقتراحات: الفصل الثاني
بعد الفراغ من البحث عن أدوات اإلستفهام يف اللغة العربية وقويشيون 
أن تقدم اإلفرتاحات ةباحثال، تستطيع يف اللغة اإلجنليزية(Question words)واردس 
:اآلتية
إذا أردنا إتقان اللغة العربية وإجياد اللغة اإلجنليزية فعلينا أن نتعلم باجلد .١
.واإلجتهاد
من قسم اللغة العربية يف كلية الرتبية توسيع وتعميق الرجاء اخلاص خاصة.٢
.  دراسة اللغة العربية لكي يستطيع هذا القسم يتطور ويتقدم
يعين لكل مؤسسة تربوية السيما موسسة تربوية دينية أن توفر مكتبتها .٣
بالعدد من الكتب العربية أو اإلجنليزية واإلندونيسية لشد حاجات 
.الطالب العلمية
٦٠
مية اليت حنن فيها اآلن، هي التنمية املادية والروحية، فلذلك على إن التن.٤
احلكومة أن متد املرافق التعليميةوالرتبوية الرمسية أو غري الرمسية من أجل 
.تطوير وتوسيع اللغة العربية واإلجنليزية
إن تطوير اللغة العربية و واإلجنليزية ملسايرة تطوير العلوم احلديثة األخرى .٥
تمع باحساس منافعها، وخاصة طالب اللغة تعترب  مهما جدا ليكون ا
.العربية واألدب العريب
من املستحسن أن تكون اللغة العربية واللغة اإلجنليزية لغتا ختاطب بني .٦
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